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ТРАНСПОРТНЫЙ ДОКУМЕНТ, документ, который применяется при 
выполнении транспортных операций, связанных с территориальным перемещением 
грузов, пассажиров и багажа, либо подтверждает заключение договора перевозки груза 
или удостоверяет заключение договора перевозки пассажира, багажа. Т. д. являются 
строго формализованными, их реквизиты и сведения, содержащиеся в них, определяются 
актами законодательства применительно к каждому виду транспорта.  
При автомобильных перевозках грузов Т. д. являются: путевой лист; товарно-
транспортная накладная; международная товарно-транспортная накладная «CMR»; заказ-
поручение. Путевым листом оформляется использование автомобильного транспортного 
средства. Товарно-транспортной накладной оформляется автомобильная перевозка груза 
товарного характера. Выполнение автомобильной перевозки груза нетоварного характера 
оформляется путём внесения записи в путевой лист. Обязанности по составлению 
путевого листа возлагаются на автомобильного перевозчика, товарно-транспортной 
накладной – на грузоотправителя, заказа-поручения – на автомобильного перевозчика, 
если иное не установлено законодательными актами или соглашением сторон.  
При автомобильных перевозках пассажиров Т. д. являются: путевой лист, билет, 
багажная квитанция. Использование транспортного средства при выполнении 
автомобильной перевозки пассажиров оформляется путевым листом. Заключение 
договора автомобильной перевозки пассажира при выполнении автомобильных перевозок 
пассажиров в регулярном сообщении удостоверяется билетом. Сдача пассажиром багажа 
удостоверяется багажной квитанцией. Автомобильная перевозка пассажиров в 
нерегулярном сообщении оформляется формуляром поездки и списком пассажиров. 
Т. д., подтверждающим заключение договора железнодорожной перевозки груза, 
является транспортная железнодорожная накладная. Т. д., удостоверяющими заключение 
договора перевозки пассажира, багажа, грузобагажа, являются, соответственно, билет, 
багажная квитанция, грузобагажная квитанция. 
Договор воздушной перевозки груза оформляется грузовой или почтовой накладной. 
Договор воздушной перевозки пассажира удостоверяется билетом и багажной 
квитанцией.  
Заключение договора перевозки груза внутренним водным или морским 
транспортом подтверждается составлением коносамента. Заключение договора перевозки 
пассажира внутренним водным или морским транспортом удостоверяется билетом, а 
сдача пассажиром багажа – багажной квитанцией. 
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